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Las jornadas de responsabilidad social empresarial
en el estado Zulia (RSE)
Adinora Oquendo*
«Fortalecer los enlaces entre corporaciones privadas y las co-
munidades locales dentro las cuales operan es primordial para
que el desarrollo social y económico sea realmente exitoso.»
James D. Wolfensohn
Presidente del Banco Mundial, febrero 2000
Entre el 16 y el 19 de marzo pasado, en las instalaciones de la Universidad Ra-
fael Belloso Chacín, en Maracaibo, se desarrolló el evento: “Jornadas de Inversión
Social en Venezuela: Las experiencias del Zulia” Este evento, avalado por el Banco
Mundial, se ha venido realizando desde hace algunos años en Caracas y esta fue la
primera ocasión en que se realiza en otra ciudad de Venezuela. Se trata de una opor-
tunidad para compartir información sobre experiencias exitosas de inversión social y
sobre elementos del entorno para incrementar y mejorar los compromisos de res-
ponsabilidad social empresarial.
Se llevaron a cabo una serie de conferencias y una exposición sobre oportuni-
dades y experiencias de inversión social en el Zulia y el resto de Venezuela.
La Responsabilidad Social Empresarial hoy es concebida como el compromiso
de las Empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible trabajando con los
empleados, sus familiares, la comunidad local y la sociedad en general. Luego del
lanzamiento del programa de RSE y competitividad sostenible por el Sr. Wolfen-
sohn en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en enero del 2000, la Respon-
sabilidad Social Empresarial adquiere un gran auge y se convierte en un elemento
clave en los esfuerzos internacionales por promover el desarrollo sostenible y equita-
tivo a nivel mundial, así como la necesidad de mejorar la comprensión de cuestiones
de competitividad, responsabilidad social y manejo de riesgo de reputación.
La Responsabilidad Social Empresarial se constituye en un elemento impor-
tante en el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles y en responder a los intere-
ses de actores sociales claves, incluyendo las comunidades dentro de las cuales ellas
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operan, en una manera más sistemática. Es crear conciencia sobre la clara necesi-
dad de una aceptación amplia de la integración de RSE en la estrategia corporati-
va, facilitando así esfuerzos para un desarrollo más equitativo.
Los objetivos a desarrollar en las Jornadas de RSE se enmarcan en propiciar
un ambiente de apoyo a las prácticas de responsabilidad social empresarial acerta-
das en el contexto local y que fortalezcan el esfuerzo de promover la transparen-
cia, valores sociales sólidos y desarrollo equitativo.
También se pretende presentar las mejores prácticas de varias empresas y el
involucrar gobiernos, negocios y la sociedad civil en cuestiones de RSE. El pro-
grama promueve el aprendizaje contributivo facilitando oportunidades para que
los participantes intercambien sus propias experiencias, y un foro para recibir su-
gerencias y retroalimentación para aprender mutuamente.
Igualmente se busca contribuir con el fortalecimiento de políticas y prácti-
cas de RSE existentes enfocándose en la competitividad sostenible y la buena ges-
tión, la atracción de inversionistas de calidad y la introducción de un crecimiento
sostenible y equitativo que beneficia a todo los actores sociales relevantes.
Es necesario reforzar los conceptos de RSE y que esos conceptos sean una
parte integral de la estrategia corporativa y nacional propiciando el mejor
desempeño de las empresas en la reducción de la pobreza a través de la creación de
alianzas con otros actores sociales, entre ellos los aportes de recientes
investigaciones académicas, casos corporativos y la experiencia inmediata de
ejecutivos para captar los últimos avances en la práctica de RSE.
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